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Tärkeä tiedotus tilaajille:
Tämä on viimeinen kuluttajahintatilastojulkaisu. Kuluttajahintatilasto liitetään viisi kertaa vuodessa il­
mestyvään Hinta- ja palkkatiedotteeseen, jonka saat Oman eri tilausta Kuluttajahintatilaston tilalle. Vuosi­
kerta maksaa 150 mk. Jos kuitenkin haluat katkaista tilauksesi, soita: 1734 2011.
Hinta- ja palkkatiedote
Ajankohtaista ja tiivistettyä tietoa hinnoista, palkoista, työvoima­
kustannuksista ja  työtaisteluista. Havainnollistavat artikkelit ku­
vaavat yksityisen ja julkisen sektorin ansiokehitystä taustoineen.
Tiedote seuraa kuluttaja-, vienti- ja tuontihintojen muutoksia. Eri 
maiden ansio-ja hintatiedoilla luodaan kansainvälistä vertailupoh­
jaa. Joka numerossa on lisäksi kätevä indeksitaulukko, josta löydät 
uusimmat indeksipisteluvut vuosimuutoksineen. Vuosikertatilaus 
sisältää myös kerran vuodessa ilmestyvän englanninkielisen tiivis­
telmän Prices and Wages Review.
* TIEDOTE ILMESTYY VIISI KERTAA VUODESSA
* VUOSIKERTAHINTA150 MK (TILAUSNUMERO 9943)
Prices and Wages Review
Englanninkielinen kooste hinta- ja palkkatiedotteen mielenkiintoi­
simmista artikkeleista.




Kuluttajahintatilasto sisältää 189 tavaran ja palvelun 
keskihinnat, jotka on laskettu kuluttajahintaindeksiä 
1990=100 varten kerätystä hinta-aineistosta. Kuluttaja-
Mistä hinnat on saatu?
Kuluttajahintaindeksiä varten kerätään hinnat 401 hyö­
dykkeestä yli sadasta kunnasta noin 2 000 liikkeestä. 
Kuukausittain laskettava indeksi perustuu lähes 44 000 
hintatietoon. Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät 
valtaosan hinnoista käymällä henkilökohtaisesti liik­
keessä noin kuukauden puolivälissä. Osa hinnoista ke­
rätään soittamalla (esim. bensiini), osa hinnoista saa­
daan muista tilastoista (esim. asuntojen hinnat).
Päivittäistavaroiden hintoja kerätään noin 250 liikkees­
tä. Liikkeet on valittu tilastollisella otantamenetelmällä 
siten, että mitä enemmän liike myy, sitä suurempi to-
Hintakäsite
Kuluttajahintatilaston hinnat ovat kuluttajien keruuhet- 
kellä tuotteista maksamia hintoja, joten myös alen­
nushinnat ja erikoistarjoukset on otettu huomioon. Kol­
me kympillä -tarjoukset otetaan huomioon vain, jos 
tuotteen saa alennettuun hintaan myös yksittäin. Kulut­
tajahintatilastossa seurataan mahdollisimman tarkkaan 
määritellyn pakkauskoon hintaa. Koska pakkauskoot 
tuotemerkeittäin vaihtelevat, muutetaan kaikki hinnat 
yhteismitallisiksi (kilo-, litrahinta tai hyvin tavallisen 
pakkauskoon hinta).
hintatilasto -julkaisu ilmestyy neljännesvuosittain 
(tammi-, huhti-, heinä-ja lokakuussa). Tietoja on saata­
vissa myös kuukausittain.
dennäköisyys sillä on tulla mukaan keruuseen. Keruu- 
liikkeet ovat enimmäkseen suuria marketteja, mutta 
suuralueittaiset erot on otettu huomioon.
Hintoja kerätään myös ns. laatikkomyymälöistä. Laa­
tikkomyymälöillä on rajoitetumpi tuotevalikoima ja ne 
julkaisevat omaa hinnastoaan. Laatikkomyymälöiksi 
kuluttajahintatilastossa on määritelty Alepa, Siwa, 
Säästäri, Sale, Ruokavarastoja Rabatti. Laatikkomyy­
mälöiden osuus kuluttajahintaindeksin päivittäistava­
roiden hinnoista on noin 11 prosenttia.
Kuluttajahintatilastossa julkaistaan vain niiden hyö­
dykkeiden keskihintoja, joista kerätään tarpeeksi hinto­
ja tilastollisesti luotettavan keskihinnan aikaansaami­
seksi. Vaatteiden ja kodinkoneiden hinnat vaihtelevat 
niin paljon, että ei ole järkevää laskea niistä keskihinto­
ja. Esimerkiksi miesten puvusta kerätään yhteensä 56 
hintaa jotka vaihtelevat 1 000 markasta 3 000 mark­
kaan.
Alueittaiset hinnat
Alueittaisia keskihintoja lasketaan niistä hyödykkeistä, 
joista kerätään tarpeeksi hintoja. Kuluttajahintatilastos­
sa käytetään seuraavaa suuraluejakoa:
pääkaupunkiseutu:
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
muu Etelä-Suomi:
muu Uudenmaan lääni, Hämeen, Turun ja Porin, Ky­
men läänit sekä Ahvenanmaan maakunta
Väli-Suomi:
Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen 
ja Vaasan läänit
Pohjois-Suomi:
Oulun ja Lapin läänit
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Muita näkökulmia keskihintojen tarkasteluun
Kuluttajahintatilaston tuotteista on saatavissa keskihin­
toja kaupparyhmittäin. Kaupparyhmäj akona käytetään 
Kesko, Tuko, SOK ja EKA -luokittelua.
Keskihintoja on saatavissa myös liiketyypeittäin. Esi­
merkiksi luokittelua tavaratalot ja automarketit, laatik­
komyymälät sekä muut liike tyypit (supermarketit ja 
lähikaupat) voidaan käyttää.
Kuluttajahintatilastoa voidaan jaotella myös ns. nor­
maali- ja erikoistarjous- eli alennushintojen mukaan.
Elintarvikkeiden keskihintoja voidaan laskea myös lää­
neittäin.





• 200 mk kerta
• 300 mk neljännesvuosittain (4 tulostetta)
• 450 mk vuosi (12 tulostetta)
• saatavissa myös ruotsin- ja 
englanninkielisinä tulosteina
Keskihinnat kaupparyhmittäin
• 200 mk kerta
• 450 mk neljännesvuosittain 
(4 tulostetta)
Keskihinnat liiketyypeittäin
• 200 mk kerta
• 450 mk vuosi (12 tulostetta)
Alennus- ja normaalihinnat
• 200 mk kerta
• 450 mk neljännesvuosittain (4 tulostetta)
Bensiinin hinnat jakeluyhtiöittäin
• 200 mk kerta
• 450 mk vuosi (12 tulostetta)
Bensiinin hinnat lääneittäin
• 200 mk kerta
• 450 mk vuosi (12 tulostetta)
• Muut tulosteet sopimuksen mukaan.
• Jos tiedot halutaan disketillä veloitetaan 
lisää 20 mk per toimitus.
TILAUKSET JA TIEDUSTELUT




















Erikoisvehnäjauhot 2 kg 7.22 7.75 7.30 6.92 7.33 7.22
Ruisjauhot 1 kg 4.65 4.87 4.78 4.49 5.04 4.64
4-viljan puurohiutaleet 700 g 6.99 7.19 6.81 7.07 7.18 7.00
Sämpyläjauhot 2 kg 11.86 11.90 11.69 11.62 12.77 11.87
Puuroriisi 1 kg 9.08 9.34 9.03 8.87 9.32 9.13
Näkkileipä 1 kg 23.98 24.58 24.11 23.52 23.75 23.95
Reikäleipä 1 kg 14.76 15.18 13.82 14.74 17.12 14.76
Pienet ruisleipäset 1 kg 22.10 21.66 21.16 22.64 24.30 22.00
Jälkiuunileipä 1 kg 18.88 19.24 18.64 18.78 19.36 19.03
Sekahiivaleipä, pakattu 1 kg 18.45 20.23 18.04 17.86 17.91 18.40
Sekahiivaleipä, pakkaamaton 1 kg 19.77 22.80 18.72 18.79 20.54 19.64
Ranskanleipä 1 kg 11.73 11.58 11.15 13.00 12.10 11.73
Paahtoleipä 1 kg 19.26 19.23 19.23 19.18 19.62 19.23
Pullapitko 1 kg 30.97 32.08 31.32 29.96 29.89 30.92
Viineri irtomyynnistä 100 g/kpl 6.15 6.96 6.22 5.55 5.72 6.16
Kääretorttu 1 kg 36.78 36.56 36.09 37.97 37.37 36.85
Voileipäkeksi 1 kg 18.67 18.82 18.64 18.60 18.68 18.66
Domino-tyyppinen täytekeksi 175 g 7.61 7.85 7.48 7.52 7.94 7.61
Karjalanpiirakka, 6-9 kpl/pakkaus 1 kg 17.97 18.24 16.59 19.55 18.46 18.24
Sarvimakaroni 400 g 2.57 2.60 2.56 2.55 2.58 2.59
Maissihiutaleet 1 kg 29.21 29.74 28.76 29.10 30.12 29.23
Naudan ulkopaisti 1 kg 49.79 51.31 50.56 47.93 46.68 49.83
Naudan lapa 1 kg 42.38 42.76 43.37 40.95 41.85 42.26
Naudan jauheliha 1 kg 31.90 33.30 30.90 32.57 32.38 32.20
Naudan suikalepaisti 1kg 54.05 57.17 53.24 52.77 52.36 54.16
Porsaan ulkoille 1 kg 51.31 51.43 51.95 49.43 51.73 51.39
Porsaankyljys 1 kg 33.00 34.55 32.67 32.46 34.03 33.75
Sian keskikylki 1 kg 26.59 28.85 27.39 24.96 25.41 26.56
Broilerinkoipi-reisi-rintapalat 1 kg 17.28 18.21 17.02 17.13 17.12 17.43
Palvikinkku, pakattu 1 kg 67.20 70.46 65.60 66.41 70.38 67.36
Keittokinkku, pakattu 1 kg 78.04 84.15 79.17 72.54 75.24 77.90
Meetvursti, pakattu 1 kg 78.78 81.05 78.08 76.11 82.42 79.26
Pekonimakkara, pakattu 1 kg 43.93 45.92 45.18 42.73 40.76 43.81
Lauantaimakkara, pakattu 1 kg 30.88 35.92 31.30 29.52 27.82 30.85
Balkaninmakkara, pakattu 1 kg 50.68 52.37 51.98 48.89 48.90 50.89
Kuorettomat nakit 300 g 8.41 8.47 8.56 8.09 8.33 8.37
Lenkkimakkara, pakattu 1 kg 17.97 17.18 17.87 18.35 18.24 18.02
Maksamakkara, pakattu 1 kg 31.73 30.88 32.28 30.49 34.01 31.85
Lihamakaronilaatikko 400 g 9.15 9.33 9.11 9.12 9.02 9.09
Lihapyörykät, pakatut 400 g 10.75 10.88 10.71 10.64 10.94 10.81
Lihapiirakka 1 kg 24.71 25.27 24.68 24.18 25.06 24.92
Pizza 200 g 6.54 6.52 6.52 6.57 6.59 6.53
Mikroruoka-annos 300 g 11.54 11.82 11.56 11.32 11.12 11.54
Nauta/sikapurkki 400 g 10.71 11.06 10.49 10.87 10.60 10.70
Hemekeittopurkki 460 g 5.22 5.53 5.13 5.14 5.31 5.21
Lihaliemikuutiot 126 g/12 kpl 9.13 8.95 9.11 9.10 9.62 9.20
Tuore kirjolohi 1 kg 24.54 28.41 24.23 23.38 22.28 24.72
Pakasteseiti 400 g 10.49 10.75 10.47 10.45 10.27 10.43


















Savusilakka 1 kg 20.02 20.32 19.59 20.04 21.90 19.91
Sillisäilykepurkki, netto 100 g 9.56 9.69 9.49 9.41 9.92 9.56
Tonnikala, netto 150 g 4.93 5.06 4.78 5.13 4.85 4.92
Kalapuikot 250 g 5.55 5.95 5.63 4.96 4.92 5.60
Katkaravut 1 kg 73.95 75.45 71.87 75.11 77.46 74.83
Kulutusmaito 1 1 3.87 4.11 3.94 3.69 3.99 3.85
Kevytmaito 1 1 3.89 4.14 3.92 3.69 3.99 3.88
Rasvaton maito 1 1 3.78 3.95 3.80 3.60 3.78 3.77
Kuohukerma 2 dl 4.71 4.79 4.65 4.75 4.79 4.71
Äidinmaidonvastike 2 dl 1.93 2.12 1.92 1.76 2.08 1.93
Rasvaton piimä 11 4.20 4.31 4.17 4.17 4.29 4.20
Asidofiluspiimä 1 1 4.89 4.95 4.87 4.86 5.01 4.87
Hedelmäjogurtti 200 g 2.11 2.20 2.11 2.02 2.18 2.10
Kevytviili 200 g 1.63 1.66 1.62 1.62 1.61 1.62
Jälki ruokavanukas 125 g 2.42 2.43 2.39 2.37 2.60 2.42
Kermaviili 200 g 2.59 2.63 2.57 2.59 2.63 2.60
Emmentaljuusto, sinlleimainen 1 kg 47.12 47.05 46.49 48.18 49.09 47.27
Edamjuusto 1 kg 36.25 37.15 36.18 35.02 37.93 36.51
Murukolojuusto 1 kg 42.80 45.10 41.79 41.92 42.92 42.83
Sinihomejuusto 1 kg 69.10 81.32 63.40 63.62 65.14 69.47
Raejuusto 200 g 5.93 6.04 5.78 5.91 6.14 5.94
Kananmunat 1 kg 10.86 12.27 10.75 10.18 10.97 11.03
Meijerivoi 500 g 12.85 14.05 12.62 12.71 13.04 12.98
Voi-kasviöljyseos 400 g 10.93 11.20 10.77 10.77 11.87 10.94
Talousmargariini 500 g 6.20 6.06 6.25 6.12 6.32 6.25
Jääkaappimargariini 400 g 6.18 6.34 6.20 5.94 6.27 6.20
Kasviöljy 11 14.98 14.93 15.17 14.73 14.89 15.01
Kevytmargariini 400 g 7.04 7.03 6.95 7.12 7.20 7.03
Omena 1 kg 8.65 8.71 8.40 8.50 9.76 8.65
Appelsiini 1 kg 8.00 7.35 8.26 7.92 8.38 8.46
Banaani 1 kg 8.05 8.35 7.99 7.87 8.11 8.18
Kiivi 1 kg 13.35 13.03 13.33 13.49 13.99 14.71
Ananassäilyke 567 g 7.04 7.55 6.89 6.91 7.23 7.01
Rusinat 250 g 4.30 4.40 4.19 4.31 4.57 4.45
Sekamehutiiviste 11 8.19 8.26 8.17 8.10 8.26 8.14
Appelsiinimehu 11 5.24 5.25 5.25 5.29 5.12 5.22
Mansikkahillo 1 kg 22.35 24.12 22.17 21.29 22.42 22.30
Porkkana 400 g 2.63 2.73 2.54 2.62 2.86 2.60
Kiinankaali 1 kg 9.50 9.90 9.65 8.83 10.17 8.78
Keräkaali 1kg 3.28 3.37 3.27 3.08 3.49 2.93
Tomaatti 1 kg 14.00 14.48 13.99 13.53 14.18 12.06
Kurkku 1 kg 11.90 11.06 11.87 12.14 13.16 12.73
Sipuli 1 kg 4.67 4.24 4.69 4.91 5.16 4.77
Ruukkusalaatti 1 kpl 5.50 5.67 5.46 5.26 5.77 5.39
Paprika 1 kg 16.55 15.78 16.72 17.29 17.21 16.03
Valkosipuli 1 kg 34.18 28.93 36.36 34.71 37.90 33.96
Sekavihannespakaste 250 g 2.35 2.36 2.35 2.33 2.41 2.35
Maustekurkkuviipaleet, netto 1 kg 29.78 30.37 29.93 28.59 30.61 29.57
Herkkusienet, netto 115 g 4.36 4.33 4.32 4.43 4.48 4.39
Sipulipussikeitto 57 g 6.42 6.49 6.25 6.47 6.78 6.39


















Ruokaperuna 1kg 2.70 2.72 2.66 2.72 2.82 2.69
Ranskalaiset perunat 500 g 5.38 5.70 5.21 5.47 5.19 5.37
Perunalastut 200 g 10.94 10.84 10.76 11.00 11.61 11.03
Hienosokeri 1 kg 6.47 6.57 6.51 6.34 6.62 6.48
Hunaja 500 g 18.63 18.20 18.33 19.38 18.67 18.45
Kahvipaketti 500 g 16.32 - 17.05 16.30 16.18 15.86 16.63
Pussitee 50 g/25 pss 6.40 6.52 6.11 6.58 6.88 6.42
Kaakao 500 g 13.42 13.64 13.26 13.50 13.54 13.42
Maitosuklaalevy 100 g 4.99 5.04 4.93 5.03 5.08 5.02
Suklaapatukka 50 g 3.80 4.09 3.77 3.58 3.84 3.80
Karkkiaski 21 g 2.67 2.73 2.63 2.65 2.73 2.66
Täytemakeispussi 95 g 5.72 5.77 5.72 5.69 5.73 5.72
Ksylitolipurukumi 65 dg 1.60 1.63 1.56 1.60 1.65 1.60
Kermajäätelöpakkaus 1 1 8.65 8.96 8.54 8.40 8.83 8.64
Jäätelötuutti 1,5 dl 4.12 4.20 4.07 4.09 4.21 4.12
Kasvirasvajäätelö 1 1 6.38 6.35 6.43 6.35 6.36 6.38
Hiiva 50 g .87 .89 .86 .87 .88 .87
Sinappi 125 g 5.16 5.25 5.13 5.12 5.23 5.17
Kokonaiset maustepippurit 23 g 5.38 6.06 5.31 4.97 5.34 5.36
Tomaattiketchup 1 kg 18.94 19.56 18.70 18.68 19.29 18.98
Vauvanruoka 190 g 5.97 5.99 5.95 5.87 6.10 5.97
Juomat ja tupakka
Kasvisuutejuoma 1 1 5.05 5.21 5.12 4.77 4.98 5.06
Appelsiinilimonadi 1 1 4.41 4.83 4.40 4.09 4.33 4.43
Kivennäisvesi 1 1 4.26 4.57 4.23 4.02 4.18 4.27
Keskiolut 333 ml 5.80 5.80
A-olut 333 ml 6.60 6.60
Koskenkorva 0,51 83.00 83.00
Punainen Marlboro 20 kpl 21.00 21.00
Asunto, lämpö ja valo
Keskuslämm. kt-kaksion keskim. hinta mk/m2 5291.00 7025.00 4410.00 4713.00 4608.00
3. neljännes 1996
2 H + keittiö, keskim. vuokra mk/m2/kk 39.58 45.06 36.28 36.55 35.30
Huhtikuu 1996
Hoitovastike mk/m2/kk 11.08 12.09 10.82 10.88 10.54 11.08
Asuntolainan keskikorko, marraskuu 1996 % 6.46
Sähkö kwh .51 .51 .52 .51 .48 .51
Kevyt polttoöljy 1 1 1.76 1.77
Kotitaiouskalusteet. tarvikkeet ja palvelut
Hehkulamppu 1 kpl 3.81 4.01 3.77 3.82 3.66 3.81
Paristot 1 kpl 4.79 5.57 4.52 4.01 5.88 4.78
Synteettinen pesuaine, tiiviste 1 kg 23.46 23.45 23.61 23.07 23.73 23.54
Astianpesuaine 1 1 14.24 14.16 14.30 14.08 14.43 14.48
Tiskiharja 1 kpl 6.11 6.12 5.96 6.30 6.26 6.11
Talouspaperi 4 rullaa 12.93 13.25 13.01 12.66 12.77 12.89
Suodatinpussit 100 kpl 8.32 8.29 7.94 9.00 8.40 8.31
Leivinpaperi 20 m rulla 12.06 12.17 12.00 12.02 12.17 12.09
Pakastepussit 20 kpl 2.47 3.29 2.34 2.23 2.45 2.47
Muovikassi 1 kpl .75 .75 .75 .74 .78 .74
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Keskihinnat, markkaa, joulukuu
Hyödyke Määrä Koko Pää- Muu Väli- Pohjois- 4. nelj.
maa kaupunki- Etelä- Suomi Suomi Koko
seutu Suomi maa
Terveyden- ja sairaudenhoito
Auringonhattu-uute 50 ml 30.16 29.84
Haavalaastari 28 kpi/pakk. 12.40 12.46 12.47 12.25 12.33 12.40
Kondomit 5 kpl/pakk. 17.30 18.08 17.12 16.97 17.00 17.29
Liikenne
Bensiini 98E, itsepalvelu 1 1 5.69 5.70 5.64 5.71 5.78 5.67
Bensiini 95E, itsepalvelu 1 1 5.58 5.59 5.53 5.60 5.67 5.56
Bensiini 99, itsepalvelu 1 1 5.78 5.80 5.74 5.80 5.87 5.76
Diesel, itsepalvelu 1 1 3.95 3.95 3.92 3.95 4.04 3.90
Ajo-opetus 25 min 125.02 125.02
Linja-automatka, 200 km 107.00 107.00
Pääkaupunkiseudun seutulippu 1 kk 340.00 340.00
Junamatka, 200 km 90.00 90.00
Lentomatka Hki-Lontoo-Hki superpex 3269.00 3223.00
Lentomatka Hki-Kuopio-Hki viikonloppuna 678.00 678.00
Taksimatka, 5 km päiväsaikaan 44.00 44.00
Kirjemaksu, 1. Ik kotimaassa en o CO 2.80 2.80
KouMusjavirRistys
Filmirulla 24 kuvaa 22.34 19.47 24.18 23.00 22.31 22.31
CD-levy 1 kpl 125.05 124.67
Koiran kuivamuona 3 kg 29.66 30.21 30.03 28.91 28.64 29.72
Elokuvalippu 40.04 40.00 39.71 40.50 41.00 40.01
Teatterilippu 76.80 76.80
Keilatunti 1 tunti 62.49 62.43
Squashtunti 1 tunti 70.59 70.47
Punttisali, yksityinen, jäsenkortti 10 kertaa 236.44 239.15
Uimahallimaksu 1 kerta 16.85 17.67 14.56 17.14 22.20 16.85
TV-lupa vuosi 868.00 868.00
Loton sarakemaksu 3.00 3.00
Vakioveikkauksen sarakemaksu 1.00 1.00
Filmin kehitys rulla 26.95 26.94
Passikuva 4 kuvaa 47.26 47.27
Muut tavarat ja palvelut
Parturimaksu:pesu, leikkaus, muotoonkuiv. 119.77 120.37
Hammasharja 1 kpl 7.67 7.85 7.59 7.59 7.76 7.67
Hienosaippua 140 g 5.85 5.85 5.76 5.87 6.16 5.83
Hammastahna 50 ml 5.48 5.26 6.00 4.91 5.06 5.48
WC-paperi 4 rullaa 8.61 8.97 8.53 8.53 8.50 8.62
Vauvanvaipat 72 kpl 94.89 96.41 94.68 92.60 97.27 95.29
Terveyssiteet 20 kpl/pakk. 18.29 18.83 17.65 18.49 19.00 18.31
Tamponit 20 kpl/pakk. 23.77 24.10 23.63 23.53 23.98 23.66
Paperinenäliinat 75 kpl/pakk. 5.97 6.05 5.93 5.95 5.99 5.97
Hotellihuonemaksu 1 heng. huone 488..58 488.69
Pizza pizzeriassa 39.43 39.42
Sämpylä kahvilassa 1 kpl 12.00 13.89 11.22 11.75 11.65 12.01
Kahvi kahvilassa 1 kuppi 5.45 6.64 5.17 5.09 4.98 5.45
Virvoitusjuoma kahvilassa 333 ml pullo 7.57 8.61 7.37 6.88 6.99 7.60
Kulutusluottojen keskikorko,marraskuu 1996 % 6.94
Passi 10 vuoden 200.00 200.00
¡¡¡¡¡1 Tilastokeskus
Hyödykkeiden keskihintoja Suomessa ja Englannissa________________
Englannin keskihinnat Suomen markkoina on laskettu Englannin punnan ja Suomen markan välisen kurssin -  £=8,12 -  
mukaan. Käytetty tammikuun 15. päivän kurssia.
Hinnat lokakuulta 1996. 123
Keskihinta mk
Hyödyke Määrä Suomi Englanti
Erikoisvehnäjauhot 1 kg 3,60 3,17
Sekahiivaleipä 500 g 9,77 3,82
Paahtoleipä 500 g 9,55 2,76
Ulkopaisti 1 kg 49,94 43,71
Naudan lapa 1 kg 42,08 32,74
Kulutusmaito 1 1 3,85 5,13
Voi 500 g 13,10 13,32
Kevytmargariini 500 g 8,78 6,01
Juusto 1 kg 1)47,64 2)36,56
Kananmunat 1 kg 11,10 16,19
Omena 1 kg 8,75 8,95
Banaani 1 kg 8,26 7,16
Tomaatti 1 kg 11,07 8,23
Kurkku 1 kg 13,52 3)4,14
Ruokaperuna 2,5 kg 6,70 8,28
Hienosokeri 1 kg 6,47 6,50
Kahvi 500 g 16,91 33,82
Teepussi 25 ps 6,42 2,21
Keskiolut 0,331 5,80 8,23



















Suomi 0,4 0,5 0,7 0,7
Ruotsi 0,3 0,2 -0,1 -0,3
Norja 1,5 1,3 1,7 1,8
Tanska 2,4 2,3 2,4 2,4
Islanti 2,6 2,5 2,1 2,5
Alankomaat 1,9 2,0 2,4 *2,3
Belgia 1,9 2,0 2,5 2,4
Espanja 3,7 3,5 3,5 3,2
Irlanti1* 1,4 1,4 1,4 1,9
Iso-Britannia 2,1 2,1 2,7 2,7
Italia *3,3 *3,4 *3,1 *2,8
Itävalta 1,8 2,0 2,1 *2,3
Kreikka 8,5 8,5 8,3 7,7
Luxemburg 1,4 1,3 1,5 1,9
Portugali 3,6 3,4 3,0 3,0
Ranska 1,6 1,6 1,8 1,6
Saksa 1,4 1,4 1,5 1,4
Sveitsi 0,6 0,6 0,8 0,7
Turkki 81,9 79,3 79,6 80,4
Yhdysvallat 2,9 3,0 3,0 3,3
Japani 0,2 -0,1 *0,6 *0,1
Kanada 1,4 1,5 1,8 2,0
Australia1) 3,1 2,1 2,1 2,1
Uusi-Seelanti1* 2,0 2,4 2,4 2,4
OECD kokonaan 4,7 4,6 4,7 4,7
EU *2,3 *2,3 *2,4 *2,2
* Ennakkotieto
1) Kuluttajahintaindeksi julkaistaan ainoastaan neljännesvuosittain
10 mm Tilastokeskus
Korjaus sivulle 11 (julkaisun taulukon maista puuttui osa)











































10 20 30 40 50 60 70
Hintatasoindeksi
80 90 100 110 120
Kansainväliset yksityisen kulutuksen hintatasoindeksit on laskettu vuoden 1994 ostovoimapariteettien pohjalta korjaamalla niitä 
valuuttakurssien ja inflaation muutoksilla. Eri tuotteiden ja palvelusten hintatasoista on saatavissa lisää tietoa Harri Kananojalta 
puh. (09) 17 341.
lljlll Tilastokeskus 11

Kokonaishintataso syyskuussa 1996, Suomi = 100
Kansainväliset yksityisen kulutuksen hintatasoindeksit on laskettu vuoden 1994 ostovoimapariteettien pohjalta korjaamalla niitä 
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Tämä on viimeinen kuluttajahintatilastojulkaisu. Kuluttajahintatilasto liitetään viisi kertaa vuodes­
sa ilmestyvään Hinta- ja palkkatiedotteeseen, jonka saat ilman eri tilausta Kuluttajahintatilaston 
tilalle. Vuosikerta maksaa 150 mk. Jos kuitenkin haluat katkaista tilauksesi, soita: 1734 2011.
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